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分 清 主 从
、






















































































汉语 的 “ 我 ”




宾格 或 所 有 格
“ 书 ” 没有形式变化
,
可 以表示单数或复数 动词


























































































































































日 形齐词比较级 含有与过去 比的意义









































































评左 刀 人‘ ,
你的意思究竟是什么呀
命令侄装 夕
, 水 。 , 。 即 大家都来吧里
‘
京叹倒装 夕一



























































































, 亡 娜户。 , 刀




















刀 刀 , ,





, 互茗 夕 ,




















































































, , 那 力
, 亡方介 ,































































迥早 郎 正反 正负 阴阳
,
























尹。移 才 。亡 三 巧 钢铁工业
盛。 即 。“ ” ‘ ‘五‘ ” 救死扶伤

























































仔 军事 义片二了舌动 不是 ,’万皮坏军事活动 ,





































英语 动词 —方式 —地点 —频度 —时间汉语 时间 一地点一一方式 —动词 —频度
例如
一



































































即 头 轻 脚 重
明




























































































































































































































































































































































































































































































口 刀 石“ 二全国到处都在兴建新工
‘ 。
,
留 。“ 方 岁 ” , 刀




















































































动名词 原形动词 词组 可 以充当句子的各种成分 , 为数不多的介词又几乎都




, ,’连动式 ” 、 “兼语式 ”
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是 因 为 科 技文章阐述的主要对象是事物
,
不是人 饭坦那 叨习 书 订 咖
,
” ⑤ , 新闻报道则要求语言 口 气比较客观
, 丈 涟
汉语表示被动意义的动词没有形态变化
, ,只有在动词前面加上 鲜被 , 字 或
“ 受 ”
、
“给 ” “ 让 ”
、 “ 叫 ”
、 “ 由 ”
、 “ 挨” 等 》的
·
“被字式沙
。 “被字式 , 往往含有贬
· ·
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义或裹义


























































































, 二 ‘ 称 ” 估计日期不久就会宣布
。
,




。” 亡 , 人 ‘ 亡
·





















即 吞 , ““ 。
这可以做到
,
































汉语造句主要采用 “ 流水记夜法 ” ’
。 ,































































































































































































































































































































① 参见林同济 《 从汉语词序看长句翻译 》 《现代英语研究 》
, ,
第一期
。
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